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的个人生活空间。1890 年，美国哈佛大学教授塞缪尔·沃伦( Samuel Warren) 和
路易斯·布兰迪斯( Louis Brandeis) 在《哈佛法律评论》中率先提出“隐私权”





1905 年佩维西奇诉英格兰人寿保险公司( Pavesich v． New England Life Ins． C0 )
案件中，法院首次认可了隐私权的存在。⑤后来，哈佛大学法学院院长威廉·普

































明文规定，而对于《德国民法典》第 823 条第 1 款保护的“其他权利的规定”是否
包括“一般人格权”及“一般行为自由权”，在认识上也存有分歧。⑩1954 年，德国
联邦最高法院通过判例确认，包括名誉权和隐私权在内的一般人格权符合《德
国民法典》第 823 条第 1 款所称的“其他权利的规定”，可以接受民法侵权行为
规定的保障，此时的隐私权被认为是一般人格权不可分割的组成部分。瑏瑡此后，






















隐私权宪法层面上的保护发端于 20 世纪 60 年代，到现代仍在完善充实中。
随着隐私权在各国法律保护上获得不断认可，尤其在 1948 年《世界人权宣言》、
1950 年《欧洲人权公约》及 1966 年《公民权利和政治权利国际公约》等相继确立
隐私权为公民的基本权利后，确认隐私权在宪法上的地位逐渐成为各个国家法
律保障的选择，并兴起了一股热潮，据笔者对《世界宪法全书》( 青岛出版社 1997
年第一版) 涉及的 124 个国家的宪法文本统计和分析，其中有 80% 以上的国家
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从宪法上确立了隐私权的基本权利地位。瑏瑣各国对于隐私权的不同宪法保护模
式为我们勾勒出一个多元化的隐私宪法保障体系，其中主要有直接入宪和间接

































记录案”( Divorce records) 瑏瑨中，联邦法院认为:“个性形成于个人的隐私领域，且
宪法保护公民免受国家对该领域的任何侵犯。这项宪法命令要求政府尊重个人
生活的隐私，其基础在于宪法第二章第 1 节所保障的个性自由发展的权利。”瑏瑩
此后 1972 年的“病历保密案”( Confidentiality of medical records) 肯定了上述判决
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原则，拒绝接受医生记录作为指控犯罪嫌疑的证据，即使保密记录的透露有助于
指控程序，这项公共利益亦不足以侵犯医生和病人之间的隐私关系; 瑐瑠1973 年的
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